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【Background&aim】 Assessment of growth can represent health status of children and indirectly determine the quality of life.However,in Indonesia,literature in this issue for children over five years is limited.This study aimed to clarify growth status and analyzed the association between social factors with stunting status of school-age children in Bandar Lampung, Indonesia.【Methods】 A cross-
sectional study was conducted in two sub-districts in Bandar Lampung;the highest and the lowest prevalence area of stunting under five.From each sub-districts,elementary schools were chosen using purposive sampling until the number of school children reach the sample size;125 stu-
dents. Children’s height was measured and socio-demo-
graphic factors was obtained from children’s mother.
Stunting was interpreted according to WHO 2007 references.
【Results】 Percentage of mild stunting and stunting were 33.5％and 17.1％,respectively.Father’s occupation,father’s education,mother’s education,Posyandu atendance,
mother perception on children height status when children under five and currently had significant associations with stunting.【Conclusion】 Posyandu participation was not efective improving nutritional status of children.Improv-
ing education of parents through Posyandu services may increase children nutritional status if quality of Posyandu services and qualified resources can be promoted.
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34．Determining Distribution of Health Care Resources in Mongolia Using Lorenz Curve and Gini Coefficient Oyunchimeg Erdenee?,Sekar Ayu Paramita??
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【Background】 Ensuring equality in access to health care is a key objective in any viable health policy.In Mongolia,
a few studies focused on inequality in health care resources;
however,they limited their investigation to either a specific population group and given geographical areas.Therefore,
understanding the geographical distribution of health care resources,equal accessibility to such resources and improve-
ment of them may lead to beter planning to make health services accessible by al.Since we do not have specific study to measure distribution of health care resources,this study need to be conducted.The aim of this study is to determine the distribution of health care resources in Mongolia.【Methods】 The Lorenz curve represents dis-
tribution of the health care resources.Distribution equality was determined using the Gini coeficient.The Gini coefi-
cient measures the area between the Lorenz curve and a hypothetical line of absolute equality.The Gini coeficient
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